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Targets of Open Tendering Systems
based on Total Evaluation
??????? ?
The reform operations for the tendering system started by re°ection
of collusive tendering cases in Japan's local governments. Many local
governments have been doing the competitive tendering system based
on only prices. But some local governments start with open tendering
systems based on total evaluation. In this report, I try to analyze the
targets by some local government's rules.
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